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Авторське резюме
Досліджується досвід ЄС щодо забезпечення гендерного балансу у прийнятті рішень у сферах політи-
ки та бізнесу на європейському та національному рівнях. Аналізуються, зокрема, відповідні статистичні 
дані, вміщені в звіті Європейської Комісії щодо поступу у досягненні рівності між жінками і чоловіками. 
Розглядаються також практичні заходи, яких вживає Європейська Комісія з метою заохочення інсти-
тутів, органів і установ ЄС, урядів держав-членів до подолання існуючого гендерного дисбалансу на ке-
рівних і відповідальних посадах у політиці та бізнесі. Цікавим та таким, що заслуговує на запозичення, 
є досвід створення в ЄС бази даних щодо кількості жінок і чоловіків, які обіймають ключові посади у 
процесі прийняття рішень. Це дозволяє Європейській Комісії здійснювати постійний моніторинг поточ-
ної ситуації й тенденцій у цій сфері, а також порівнювати держави-члени на основі надійних статистич-
них даних. Робиться висновок про те, що в Європейському Союзі накопичено багатий законотворчий та 
управлінський досвід щодо подолання існуючого гендерного дисбалансу на посадах прийняття рішень. 
Європейська Комісія за підтримки інших інститутів та держав-членів ЄС постійно шукає нові шляхи 
підвищення ефективності гендерної політики ЄС у цьому напрямі. Україні варто активно і послідовно 
запозичувати кращі практики ЄС в подоланні гендерного дисбалансу та реалізації гендерної політики в 
цілому, що дозволить нашій державі зміцнити демократію та наблизитись до виконання критеріїв всту-
пу в ЄС.
Ключові слова: Європейський Союз, гендер, гендерна політика, гендерний баланс, прийняття рі-
шень, політичне представництво, бізнес-лідерство.
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Abstract
The experience of the EU to ensure gender balance in decision-making positions in politics and business 
on the European and national levels is studied. Relevant comparable statistical data taken from the report of 
the European Commission on progress in achieving equality between women and men is analyses. Practical 
measures taken by the European Commission to encourage institutions, bodies and EU institutions, Member 
States governments to overcome the existing gender imbalance in senior and responsible positions in politics 
and business is considered. According to the author, EU experience to create a database on the number of men 
and women who hold key positions in decision-making is interesting and it is one that deserves borrowing. 
The database allows the Commission to carry out continuous monitoring of the current situation and trends 
in this area, and compare Member States on the basis of reliable statistics. It is concluded that in the EU rich 
legislative and administrative experience to overcome the existing gender imbalance in positions of decision-
making is accumulated. European Commission with the support of other institutions and EU Member States 
are constantly looking for new ways to improve the effectiveness of EU gender policy in this area. Ukraine 
should actively and consistently adopts EU best practices in addressing gender imbalances and implementa-
tion of gender policy in general, which will allow our country to strengthen democracy and get closer to meet-
ing the criteria for EU accession.
Keywords: European Union, gender, gender policy, gender balance, decision-making, political represen-
tation, business leadership.
Постановка проблеми. Незважаючи на те, 
що жінки становлять близько половини ро-
бочої сили та більше половини нових випуск-
ників університетів в ЄС-28, у більшості дер-
жав-членів чоловіки все ще значно кількісно 
переважають жінок на відповідальних посадах, 
зокрема найвищих, в усіх сферах суспільного 
життя, особливо в політиці та бізнесі. Попри 
досягнутий в ЄС поступ на шляху встановлення 
гендерного балансу в процесі прийняття рішень 
в сфері політики й бізнесу, інститутам Союзу та 
урядам держав-членів багато чого ще належить 
зробити. Численні дослідження показують, 
що гендерна різноманітність повністю себе ви-
правдовує і що існує позитивна кореляція між 
кількістю жінок на керівних посадах та ефек-
тивністю політики й бізнесу. З огляду на це 
Європейська Комісія докладає значних зусиль 
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у встановленні цілей і певних стандартів задля 
забезпечення гендерного балансу на керівних і 
відповідальних посадах як на рівні ЄС, так і в 
державах-членах. 
Проблема гендерного дисбалансу на керів-
них і відповідальних посадах є надзвичайно 
актуальною й для України, де одним із проявів 
нерівності жінок і чоловіків є занадто великий 
розрив у кількісному представництві жінок і 
чоловіків у прийнятті політичних, економіч-
них і соціально важливих рішень (частка жі-
нок у депутатському корпусі Верховної Ради 
України становить 7,4%, серед депутатів облас-
них рад – 12%, районних рад – 23%, міських 
– 28%, сільських та селищних рад – відповід-
но 51% та 46%) [1], вкрай низьким є представ-
ництво жінок у керівництві бізнес-структур 
(жінки очолюють лише 12% великих та 15% 
середніх підприємств) [2]. Окрім того, непооди-
нокими є факти дискримінації за ознакою статі 
під час призначення на посади. З огляду на це, 
вивчення кращого європейського досвіду вирі-
шення зазначеної проблеми та його врахування 
під час вироблення та імплементації національ-
ної політики забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків, дасть можливість 
Україні суттєво підвищити ефективність реалі-
зації політики подолання гендерної нерівності, 
сприятиме утвердженню європейських ціннос-
тей в усіх сферах суспільного життя, наблизить 
нашу державу до виконання Цілей Розвитку 
Тисячоліття, зокрема цілі 3 «Заохочення ген-
дерної рівності і розширення прав і можливос-
тей жінок».
Аналіз досліджень і публікацій. Проблема-
тика досягнення гендерного балансу в процесах 
прийняття рішень у політиці й бізнесі постій-
но знаходиться у сфері наукових інтере сів за-
рубіжних, зокрема європейських дослідників. 
Серед останніх можна виділити праці Д. Да-
лерупа, Л. Фрейденвал, М. Сміт, Ш. Ремері, І. 
Кантоли та інших дослідників. Суттєвий вне-
сок вносять у дослідження аналітичні підроз-
діли Європейської Комісії та інших інститутів 
ЄС, Європейський інститут з питань гендерної 
рівності та європейські аналітичні центри. В 
працях О. Кисельової, М. Найдич, О. Ярош, 
І. Добржанської, І. Гребенюк, Т. Краснополь-
ської, Л. Пиляєвої, О. Демченко, В. Опально, 
І. Лазор, Л. Гонюкової та інших вітчизняних 
науковців досліджувались міжнародні меха-
нізми утвердження гендерної рівності у ви-
борних органах влади, гендерна політика ЄС, 
гендерна проблематика у зарубіжній та вітчиз-
няній політиці, гендерний паритет в державно-
му управлінні та на державній службі, питання 
жіночого лідерства в політиці, реалізація Ці-
лей Розвитку Тисячоліття в Україні у частині 
утвердження гендерної рівності.
Метою дослідження є вивчення досвіду ЄС 
у вирішенні проблеми гендерного дисбалансу 
на посадах прийняття рішень у політиці та біз-
несі. 
Виклад основного матеріалу. Хоча забезпе-
чення гендерного балансу у прийнятті рішень є 
переважно відповідальністю держав-членів ЄС, 
Європейська Комісія давно визнала необхід-
ність у сприянні досягненню гендерного балан-
су у цих процесах усіма доступними засобами. 
Прийняття в березні 2010 р. Комісією «Жіно-
чої Хартії» та «Стратегії ЄС щодо досягнення 
рівності між чоловіками і жінками на 2010 – 
2015 рр.» [7] стало підтвердженням рішучості 
Комісії всебічно сприяти зростанню кількості 
жінок на відповідальних посадах у політиці та 
бізнесі.
З метою практичної реалізації положень за-
значених документів Комісія:
– розглядає цільові ініціативи щодо покра-
щення гендерного балансу в прийнятті рішень 
(у політичному прийнятті рішень в середньому 
лише один із чотирьох депутатів парламентів 
та міністрів урядів держав-членів ЄС – жінка; 
у прийнятті рішень в економіці жінки пред-
ставляють лише одну десяту членів правлінь 
великих компаній ЄС та 3% серед голів прав-
лінь);
– стежуть за поступом у досягненні мети 
зростання до 25% частки жінок на керівних 
посадах високого рівня в сфері науки та науко-
вих досліджень (незважаючи на встановлену 
в 2005 р. мету, в університетах ЄС лише 19% 
професорів – жінки);
– слідкує за поступом у досягненні мети 
зростання до 40% частки членів однієї статі у 
складі комітетів та експертних груп, створених 
Комісією; 
– підтримує зусилля у сприянні більшої 
участі жінок у виборах до Європейського пар-
ламенту, у тому числі й як кандидатів у депу-
тати (в Європейському парламенті 2009 – 2014 
рр. скликання лише три з десяти депутатів –
жінки).
Згідно з останнім за часом звітом Європей-
ської Комісії «Поступ у досягненні рівності 
між жінками і чоловіками в 2012 р.: ініціатива 
«Європа-2020», порівняно з 2003 р. ЄС у серед-
ньому демонструє повільний поступ у досягнен-
ні гендерного балансу в процесах прийняття 
рішень як в публічному (парламенти, уряди, 
представницькі органи на регіональному та 
місцевому рівнях), так і приватному секторах 
(керівні органи публічних компаній). Вперше 
у звіті з’явилися дані щодо гендерного балансу 
на найвищому рівні прийняття рішень в сфе-
рах охорони довкілля та енергетики [5]. 
Гендерно збалансоване представництво в 
політичному врядуванні є наріжним каменем 
сучасної відповідальної демократії та ключо-
вою умовою утвердження гендерної рівності в 
суспільстві. Незважаючи на очевидний факт, 
що гендерний склад обраних представників має 
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відображати гендерний склад населення, по-
ступ держав-членів ЄС на шляху до досягнення 
такої відповідності є надто повільним. У 2012 
р. три з чотирьох членів національних парла-
ментів держав-членів (нижніх палат двопалат-
них парламентів) були чоловіки. В останньому 
кварталі 2012 р. лише Швеції, Фінляндії, Да-
нії та Бельгії вдалося досягти збалансованого 
представництва в національних парламентах 
на рівні щонайменше 40% кожної статі. Нідер-
ланди, Словенія, Іспанія та Німеччина є краї-
нами, в яких частка жінок-парламентарів пере-
вищила критичну масу на рівні 30% [5, р. 28].
Відзначається також, що за останні десять 
років на рівні ЄС було досягнуто більш ніж 
скромного поступу стосовного збалансованого 
представництва статей – частка жінок зросла 
лише на 4%, тобто з 22% в 2003 р. до 26% у 
2012 р. Водночас в ряді держав-членів, зокрема 
Словенії, Франції, Греції, Італії, Португалії та 
Іспанії, спостерігається суттєвий прогрес. В чо-
тирьох із цих країн – Словенії, Франції, Іспанії 
та Португалії – свого часу було запроваджено 
систему обов’язкового електорального гендер-
ного квотування (наприклад, у Словенії з 2006 
р. законодавчо встановлена гендерна квота, яка 
становить щонайменше 35% представників тієї 
чи іншої статі у виборчих списках політичних 
партій; у разі недотримання зазначеної вимоги 
виборча комісія має право скасувати список) 
[3; 8]. 
Важливим етапом на шляху до розширен-
ня участі жінок у політичному житті на на-
ціональному рівні є їх представництво на ре-
гіональному та місцевому рівнях. На рівні ЄС 
частка жінок у регіональних та місцевих пред-
ставницьких органах становить в середньо-
му 32%, тоді як в національних парламентах 
– 26%. В чотирьох державах-членах ЄС рівень 
представництва жінок у регіональних асамб-
леях перевищує 40% (Франція, Іспанія, Фін-
ляндія та Швеція), а в шести є більшим, ніж 
30% (Велика Британія, Австрія, Нідерланди, 
Німеччина, Данія, Бельгія). Проте в Угорщи-
ні, Італії та Румунії цей рівень є нижчим за 
15%. У багатьох державах-членах рівень пред-
ставництва жінок у місцевих або регіональних 
представницьких органах є досить близьким 
до аналогічного показника в національному 
парламенті. На місцевому рівні збалансованого 
представництва (щонайменше 40% кожної ста-
ті) досягнуто лише в Швеції, а у Великій Бри-
танії, Фінляндії, Латвії, Франції, Іспанії, Данії 
та Бельгії частка жінок становить не менше 
30% членів місцевих рад [5, р. 29].
Щодо гендерного балансу серед членів на-
ціональних урядів (у звіті Європейської Комісії 
бралися до уваги лише посади міністрів кабіне-
тів чи рад міністрів держав-членів), то його по-
казник на всій території ЄС становив на кінець 
2012 р. 73% чоловіків і 27% жінок. Порівняно 
з 2003 р. частка жінок-урядовців зросла лише 
на 3%. В четвертому кварталі 2012 р. в уря-
дах п’яти держав-членів ЄС (Франція, Австрія, 
Данія, Фінляндія і Швеція) було представлено 
щонайменше 40% кожної статі. Серед урядов-
ців Нідерландів, Бельгії та Німеччини частка 
жінок становила близько 38%. Менше 10% жі-
нок налічується в урядах Угорщини (9%), Сло-
венії (8%), Естонії (8%, хоча в 2008 р. – 21%), 
Греції (6%) та Словаччини (7%, однак в 2003 р. 
в уряді цієї країни не було жодної жінки). Від-
чутного прогресу досягнуто в Кіпрі, де частка 
жінок-урядовців зросла з 9% в 2003 р. до 33% 
в 2012 р. та Польщі, в уряді якої в 2003 р. було 
лише 6% жінок, а в 2008 р. і 2012 р. вже 25% і 
20% відповідно [5, р. 29].
У контексті регулярного процесу моніто-
рингу в межах Пекінської Платформи дій та 
ініціативи Данії, яка головувала в Раді ЄС в 
першій половині 2012 р., Рада ЄС з питань со-
ціальної політики, охорони здоров’я та у спра-
вах споживачів (EPSCO) прийняла рішення 
щодо врахування гендерної складової під час 
вирішення екологічних проблем. У документі 
підкреслюється нагальна необхідність досяг-
нення гендерної рівності в процесі прийнят-
тя рішень органами влади в транспортному та 
енергетичному секторах, у видах професійної 
діяльності в науково-технічній сфері, а також у 
наукових органах високого рівня.
В ЄС частка жінок-міністрів, які відповіда-
ють за охорону довкілля, транспорт та енерге-
тику в 2012 р. становила в середньому 19,6% 
(серед жінок на посадах міністрів з питань 
охорони довкілля – 29,5%). Певною мірою від-
биваючи ситуацію, що склалася на міністер-
ському рівні, частка жінок, які знаходяться 
на вершині адміністративної ієрархії в мініс-
терствах, що відповідають за охорону навко-
лишнього середовища та боротьбу зі зміною 
клімату, є більшою ніж у тих, які здійснюють 
транспортну та енергетичну політику [5, р. 29 
– 30].
Щодо забезпечення гендерного балансу 
в процесах прийняття рішень у приватному 
секторі, то дані Євростату за жовтень 2012 р. 
свідчать, що в середньому по ЄС частка жінок 
у складі вищих колегіальних органів управ-
ління найбільших компаній зареєстрованих 
на фондовій біржі (максимум 50 компаній, які 
входять до індексу блакитних фішок, тобто 
найбільших за ринковою капіталізацією та/або 
ринковою торгівлею), становить лише 15,8%, 
а серед керівників найвищого рівня цих ком-
паній – 3%. В результаті, не переконання 
Європейської Комісії, європейські компанії 
втрачають талановитих працівників, а Європа 
– потенційне джерело економічного зростання. 
Однак, порівняно з попередніми роками пер-
ший показник є вищим і, що важливо, поліп-
шується більш швидкими темпами ніж раніше: 
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з жовтня 2010 р. (11,8%) частка жінок у складі 
вищих колегіальних органів управління ком-
паній зросла на 4% [5, р. 25 – 26].
У звіті зазначається, що це поліпшення по-
казників пов’язане, насамперед, з проведенням 
інтенсивних публічних дебатів, ініційованих 
Європейською Комісією та підтриманих Євро-
пейським Парламентом, а також з реалізацією 
конкретних ініціатив у ряді держав-членів. На 
даний час одинадцять держав-членів прийня-
ли певні законодавчі або адміністративні акти, 
спрямовані на поліпшення гендерного балансу 
в приватних і/або державних компаніях (Ав-
стрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, 
Греція, Італія, Нідерланди, Португалія, Слове-
нія та Іспанія).
В розробленій Європейською Комісією про-
позиції директиви Європейського Парламенту 
і Ради ЄС щодо поліпшення гендерного балансу 
серед невиконавчих директорів компаній, які 
зареєстровані на фондових біржах (листопад 
2012 р.), пропонується встановити мінімаль-
ний показник (40%) для недостатньо пред-
ставленої статі серед невиконавчих директорів 
у радах директорів великих публічних компа-
ній, який має бути досягнутий до 2020 р. (2018 
р. для публічних компаній, які є державни-
ми підприємствами). З метою досягнення по-
ставленої цілі директива зобов’язує компанії з 
нижчим за 40% рівнем представництва робити 
призначення на ці посади на основі порівняль-
ного аналізу кваліфікації кожного кандидата, 
застосовуючи заздалегідь встановлені, чіткі, 
нейтрально сформульовані та однозначні кри-
терії [6]. Держави-члени мають вживати ефек-
тивних та стимулюючих заходів. Що стосуєть-
ся виконавчих директорів, то компанії повинні 
самостійно брати на себе певні зобов’язання, 
які мають бути виконані в терміни, встановлені 
для невиконавчих директорів.
В ЄС усвідомлюють, що причини недостат-
ньої представленості жінок на керівних поса-
дах компаній є багатофакторними, через що 
вирішення цієї проблеми потребує комплексно-
го підходу. За результатами проведеного в 2002 
р. опитування 500 жінок, які обіймали високі 
посади в корпораціях та фірмах по всій Європі, 
основними бар’єрами на шляху кар’єрного про-
сування жінок були названі [4]:
– стереотипи та упередження щодо ролі жі-
нок та їх професійної спроможності;
– відсутність придатних жіночих рольових 
моделей (для досягнення кар’єрних висот жін-
ки не повинні жертвувати своєю жіночністю);
– брак відповідного управлінського досвіду;
– сімейні обов’язки (материнство, домашня 
робота);
– недостатньо розвинена практика настав-
ництва (наставництво може бути запроваджене 
на будь-якому етапі кар’єри для сприяння про-
фесійному розвитку здібних управлінців).
На додаток до законопроекту Комісія за-
пропонувала низку заходів, спрямованих на 
боротьбу з першопричинами формування ген-
дерного дисбалансу. Як і належить в умовах 
демократичного врядування, Комісія працюва-
тиме у партнерстві з урядами та відповідними 
суб’єктами.
На початку березня 2011 р. заступник го-
лови Європейської Комісії європейський комі-
сар з питань юстиції, основоположних прав та 
громадянства Вів’єн Редінґ закликала зареє-
стровані на біржі компанії підписати документ 
«Жінки у складі правління: урочиста обіцянка 
Європі» (в документі мали бути вказані кон-
кретні кроки у напрямі зростання кількості 
жінок на високих посадах компанії, а також 
заходи, заплановані на поточний рік) та розро-
бити саморегуляторні ініціативи, спрямовані 
на більше висування жінок на високі керівні 
посади з метою досягнення їх частки у керів-
ництві компаній до 30% у 2015 р. і 40% у 2020 
р. Документ був доступний для підписання на 
персональній веб-сторінці В. Редінґ впродовж 
року, після чого 8 березня 2012 р. Комісія оці-
нила досягнутий поступ й розглянула кращий 
план дій. 4 травня 2011 р. документ підписа-
ли перші дві великі компанії – французький 
виробник парфумів та косметики «Guerlain 
SA» та консалтингова фірма з Іспанії «FES 
Consulting Empresarial» [4]. 
В 2003 р. Європейська Комісія створила 
базу даних щодо кількості жінок і чоловіків, 
які обіймають ключові посади у процесі при-
йняття рішень, з метою постійного моніторин-
гу поточної ситуації й тенденцій у цій сфері та 
проведення порівняння між державами-члена-
ми на основі надійних статистичних даних. До 
бази даних уміщена інформація щодо посадо-
вих і впливових осіб у політиці, публічному ад-
мініструванні, судовій системі та різних інших 
ключових сферах економіки. Дані щодо полі-
тичного прийняття рішень на європейському 
та національних рівнях оновлюються щоквар-
тально, тоді як усі інші дані – щорічно, однак 
у разі виборів оновлені дані на регіональному 
рівні вміщуються до щоквартальних оновлень.
Дані доступні для виробників рішень на єв-
ропейському, національному та регіональному 
рівнях (лише політика) і охоплюють 34 країни 
– 28 держав-членів ЄС, країни Європейського 
економічного простору (Ісландія, Ліхтенштейн, 
Норвегія), країни-кандидати (колишня респу-
бліка Югославії Республіка Македонія, Туреч-
чина) та одна із потенційних країн-кандидатів 
– Сербія. База даних організована за розділа-
ми:
• політика – містить інформацію щодо ста-
ну гендерного балансу серед політиків на єв-
ропейському (Європейський Парламент, Еко-
номіко-соціальний комітет, Комітет регіонів), 
національному (національні парламенти та 
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уряди) і регіональному (регіональні асамблеї та 
уряди) рівнях;
• публічне адміністрування – містить ін-
формацію щодо стану гендерного балансу се-
ред високопоставлених державних службовців 
на європейському (Європейський Парламент, 
Європейська Комісія, Рада ЄС, Економіко-со-
ціальний комітет та Комітет регіонів, Європей-
ський суд аудиторів, Європейський омбудсмен, 
агентства ЄС) та національному рівнях (міні-
стри, голови моніторингових та аудиторських 
органів);
• судова система – містить інформацію 
щодо стану гендерного балансу в органах юс-
тиції на європейському (Суд ЄС, Європейський 
суд з прав людини) та національному рівнях 
(верховні, адміністративні та конституційні 
суди, прокурори);
• бізнес і фінанси – містить інформацію 
щодо стану гендерного балансу на ключових 
посадах у фінансових інститутах на європей-
ському та національному рівнях (центральні 
банки, фінансові інститути) та у великих ком-
паніях, акції яких котируються на біржах;
• соціальні партнери та неурядові органі-
зації (НУО) – містить інформацію щодо стану 
гендерного балансу на ключових посадах в ор-
ганізаціях соціальних партнерів, які представ-
ляють роботодавців та працівників на рівні ЄС, 
а також в європейських НУО;
• базова інформація – містить дані Єв-
ропейського огляду робочої сили1 (European 
Labour Force Survey – LFS) щодо гендерного ба-
лансу населення в цілому, зайнятого населен-
ня, а також серед голів компаній всіх розмірів 
у кожній країні, що охоплена базою даних.
У кожному розділі є таблиці даних, які міс-
тять актуальну інформацію по окремих темах 
та стислу інформацію щодо організацій та по-
сад. Крім того, по кожній з тем наявний файл 
(Excel) з найсвіжішими даними та всією архів-
ною інформацією.
Цікавим є досвід ЄС у створенні відповід-
них мереж. Так, у червні 2008 р. Європейською 
Комісією була створена Мережа сприяння про-
суванню жінок у процесах прийняття рішень 
в політиці та економіці, яка є платформою на 
рівні ЄС для обговорення успішних стратегій та 
кращого досвіду з покращення гендерного ба-
лансу на посадах прийняття рішень. У межах 
мережі обговорюються питання:
– важливості наставництва, створення ме-
реж та рольових моделей для кар’єрного просу-
вання жінок;
– запровадження квот як інструментів до-
сягнення гендерного балансу в політиці та ке-
рівництві компаній; 
– гендерного розриву у заробітній платі в 
менеджменті.
Мережа складається з голів (15 осіб) євро-
пейських організацій зацікавлених у сприянні 
гендерній рівності на посадах прийняття рі-
шень. На останньому за часом засіданні членів 
мережі (вересень 2012 р.) розглядалися питан-
ня просування жінок на керівні посади, плану-
вання ними кар’єри, ролі керівництва компа-
ній у сприянні кар’єрному зростанню жінок.
Висновки. Таким чином, причини недо-
статнього представництва жінок у прийняття 
рішень в політиці та економіці, зокрема біз-
несі, є комплексними та багатоаспектними. 
В Європейському Союзі накопичено багатий 
законо творчий та управлінський досвід щодо 
подолання існуючого гендерного дисбалансу на 
посадах прийняття рішень. 
Європейська Комісія, за підтримки інших 
інститутів та держав-членів ЄС, постійно шу-
кає нові шляхи підвищення ефективності ген-
дерної політики як на європейському, так і 
національному рівнях. З огляду на вищезазна-
чене, Україні слід активно й послідовно запози-
чувати кращі практики ЄС як у подоланні ген-
дерного дисбалансу в прийнятті політичних та 
економічних рішень, так і в реалізації гендер-
ної політики в цілому, що сприятиме забезпе-
ченню прав людини, утвердженню демократії, 
вирішенню соціально-економічних проблем, 
упевненому поступу шляхом європейської ін-
теграції, а також виконанню міжнародних 
зобов’язань України.
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